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Ayahanda dan bonda kandung & kedua mertua yang disayangi 
Segala dorongan, sokongan, pengorbanan 
dan iringan doa tulus kalian 
Membuatkan anakanda teguh di sini 
Isteri tercinta 
Kasih sayang, bimbingan dan dorongan yang diberi 
Sentiasa membakar semangat juangku 
Kaulah tunjang inspirasi hatiku 
Guru-guru, Pensyarah dan Pendidik yang dihormati 
Ilmu yang dicurah tidak terhingga 
Umpama air di lautan 
Tidak mengenal erti jemu 
Hanya sekalung budi tersemat di jiwa 
Sahabat-sahabat yang dikasihi 
Mengenali kalian saat terindah bagiku 
Mengenal erti persahabatan, erti kehidupan 
Bersama mengharungi cabaran 
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Kajian ini menjurus kepada tafsir ilmi terhadap ayat berkaitan haiwan dalam al-
Quran khasnya lebah, semut, dan labah-labah. Tafsir ilmi merupakan salah satu corak 
tafsir bi al-ra‟y (akal) yang didasarkan kepada ijtihad mufassirun (ahli tafsir) mengikut 
keilmuan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Corak pendekatan tafsir ilmi semakin 
banyak digunapakai oleh ilmuwan Islam kontemporari kerana dilihat mampu 
menonjolkan kemukjizatan al-Quran apabila dapatan kajian saintifik didapati selari 
dengan ayat-ayat kawniyyat yang dibicarakan al-Quran lebih 1400 tahun lalu. Walaupun 
tafsiran ilmi mempunyai kelebihan yang tersendiri, namun ia masih mendapat tentangan 
sebahagian ulama seawal kemunculannya hingga kini. Oleh demikian, kajian ini 
dilakukan bagi menganalisis pendapat mufassirun terhadap tafsir ilmi dan seterusnya 
mengaplikasikan konsep tafsir ilmi berkaitan ayat yang bertema haiwan dalam al-Quran 
khasnya lebah, semut dan labah-labah. Kajian yang berbentuk kualitatif ini 
menggabungkan dua kaedah tafsir iaitu tafsir tematik dan tafsir ilmi. Data diperolehi 
daripada kitab-kitab tafsir yang berautoriti serta penulisan para sarjana yang berkaitan 
dengan tafsir ilmi. Data dianalisis menggunakan kaedah analisis dokumen. Dapatan 
kajian ini menunjukkan bahawa kemukjizatan al-Quran dapat dibuktikan melalui 
hubungan antara ayat bertema haiwan yang disebut oleh al-Quran dengan kajian saintifik 
semasa. Juga disimpulkan bahawa pendekatan tafsir ilmi mendapat perhatian dalam 
kalangan sarjana Islam kerana kelebihan yang tersendiri. Namun, penggunaan 
pendekatan ini perlu dijalankan dengan berhati-hati dan mematuhi syarat ketat yang 
telah digariskan oleh mufassirun agar tidak menyimpang daripada maksud dan tujuan 
penurunan sesuatu ayat. 
 
 






This study focuses on the scientific based interpretation (tafsir ilmi) of the 
animal‟s related verses in the Quran, especially bees, ants, and spiders. Tafsir ilmi is one 
of the types of Tafsir bi al-Ra'y (by sound opinion/knowledge) that based on the ijtihad 
of mufassirun (Quran Scholars) according to their intelligence and the state of 
community. This kind of interpretation is widely used by the contemporary Islamic 
scholars due to its ability to show the miracles of the Quran when findings from today‟s 
scientific and empirical studies are in line with kawniyyat verses in the Quran  that was 
revealed over 1400 years ago. Although tafsir ilmi has its own advantages, some 
scholars are rejecting it. Therefore, this study is conducted to analyse the opinions of 
mufassirun regarding tafsir ilmi and its application in interpreting the Quranic verses 
related to animals. This qualitative study combines two methods of interpretations which 
are thematic and scientific interpretations. Data are obtained from authoritative books of 
interpretation (tafsir) as well as writings from scholars in this field. Data are then 
analysed by document analysis method. Findings from this study indicate that the 
miracles of the Quran can be proven by combining the Quranic verses related to the 
animals with the current scientific researches. It is also concluded that scientific based 
interpretation is highly accepted by Islamic scholars due to its own advantages. 
However, this approach should be undertaken cautiously and must comply with the strict 
requirements outlined by the mufassirun in order to assure the intention, meaning and 
purpose of that particular Quranic verses are not digressed.  
 
 
 
 
 
 
